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IP'ersonal.
Placa y Cruz ct; San Hermenegildo á los jefes y Oficiales» que so expresan.—Gra
titleación al Comte. de I. "NI. D. F. Alcántara.--Situacióit (le supernumerario al
Id. de íd. D. F. J. Beranger.—Indernniza comón. al C. de íd. D. A. Ruiz.--Idem
íd. al íd. de Id. D. R. RodrígueZ.—Relativa á situación de .supernumerario al
íd. de íd. D. J. Sarthou.—Ascenso del primer 'I'. de Id. D. J. Pardo.—fuclemni
za coinón. á los primeros Tts. D. D. Paul y D. C. Corral.—Nombra
bre de Entrada á D. A. Auñón y D. R. Zalabarde.--Destino al M. M. D. M. de
la Peña.—Retiro al íd. id. D. J. Ruz.—Licencia al 2.° íd. D. J. Maisterra.—
Relativa á excedencia del 2.° Conble,. D. E. Montero.—Reenganche al cabo de
mar J. Sánchez.—Idem al íd. de carión. J. Fragnela.
Marina mueca:ate.
•
Relativa á reglamento para el orden. régimen y poi icia de puerto-:.—Desestitua
instancia de D. J. Gacalle.
SI-4;CCIÓN OFICIAL
1:1,MA.LJES ÓRDENES
P RSONA
Excmo. Sr. : Por Real orden fecha 6 del actual,
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los jefes y
oficiales de la Armada é Infantería de Marina com
prendidos en la siguiente relación, la Placa y Cruz
de la Orden de San Hermenegildo con la antigüedad
que respectivamente se las señala.
Y de la propia Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Febrero de 'h07.
JosÉ FERRÁNDIz
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr . Inspector General de Infantería de Marina.
Relación que se cita.
CUERPOS EMPLEOS ONABRES
i
Cuerpo general 1Teniente de navío de 1.a D. Saturnino NúñezGraiño. .
ldem. 1 Idem. i » Salvador Bultigas AbadIdem. Idem. , Ignacio Pintado GonghIdem. Teniente de navío. » Enrique López PereaIdeal. Idem. , Joaquín Montagut MiróIdem. Idem. Fernando Bruquetaw Fernández.Infantería de Marina Primer Teniente.,
Idem. Idern.
. Andres López Medina
, Julian Quintana Cuesta.Idem. Idem. » Victor Ballester Egea
CONDECORACIONES FECHA DE ANTIGÜEDAD
Placa
Idetn.
Cruz
Idem.
Idetn.
Mem.
ldem.
Ident.
Idem.
23 Junio 190i
10 Noviembre 1906
13 Octubre 1896
97 Junio 1904
6 Octubre 1905
23 Febrero 1906
18 Septiembre 1899
13 Mayo 1901
5 Octubre 1902
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido
disponer, que á partir del día I.° del mes actual, se
abone la gratificación de setecientas veinte pesetas
anuales al Comandante de Infantería de Marina Don
Francisco J. Alcántara Betegón, por haber cumplido
en 28 de Enero último, diez años de efectividad en
dicho empleo, conforme á la Real orden de 30 de Ene
ro de 1904, (B. O. núm. 13 pág. 122).
Madrid 14 de Febrero de 11)7.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Febrero de 1907,
ElGeneral encargado del despacho;
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el úl
timo párrafo del art. I.' del 1--(ea1 decreto de 14 de
Noviembre último (D. O. núm 176):
S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido declarar en
situación de supernumerario al Comandante de In
fantería de Marina D. Francisco J. Beranger y Ca
rreras; - ne'sdé:_ el 10 del mes actual, que tomó po
sesión del cargo de Gobernador Civil de la provin
cia • de .PnrneN'edra, para el que fué nombrado porReal debreto -de la Presidencia del Consejo de Minis
tros, de 25 dé alero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y elec¿os.—Dios guarde á V. E. muchos años.
----Madrid 15 de Febrero de 1907.
El General encargado del despacho.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declaPar indemnizable la comisión de justicia que
pasó á desempeñar en Cádiz en 7 del actual. el Ca
tan de Infantería de Marina D. Andrés Ruiz Mateos,
á que se refiere ;la comunicación de V. E . núm. 365,
de 8 de los corrientes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
15 de Febrero de 1907.
El subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de ( ádiz.
E,' _1Sr.. Vista la carta oficialdV. E. núme
ro 342, fecha 7 del mes actual:
S, M. el Rey (q D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la comisión de justicia desempeñada en
Almería, por el Capitán de Infantería de Marina don
Ramón Rodríguez Delgado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Febrero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■■••■~1111111111141~.......■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Capitán de la Escala de reserva D. José Sarthou y
Calvo, en solicitud de continuar en la situación de su
pernumerario en que se encuentra:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
solicitado por el expresado Capitán, por estar com
prendido en el artículo 1 .° transitorio del Real decre
to dé 14 de Noviembre de 1906, (D. O. núm 176).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.- Dios guarde á V. E.-mu
chos años. Madrid 15-de Febrero de 1907.
'El General encargado del despacho,
.fosé Ferrer
Sr. Inspector Gene' al de Infantería de Marina.
-11111111~---.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á situación de retirado del Capi
tán de Infantería de Marina D. Francisco López
Lago:
5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo de Capitán del expresado Cuerpo al
Primer Teniente D. José Pardo y Pascual de Bonan
za, que es el número uno de esta escala apto para el
ascenso; debiendo contársele en su nuevo empleo la
antigüedad de 7 del corriente mes, día siguiente al en
que se produjo la vacante. y quedar en situacion de
excedente en el Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1907.
El General encargado del Despacho.
José Ferrer.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Uey (q. I). g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión de justicia que pa
saron á desempeñar en Vigo, los primeros Tenientes
de Infantería- de Marina D. Domingo Paul y Goyena
y D. Carlos del Corral Albarracín, según telegrama
de V. E. fecha 12 del actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15
de Febrero de 1907.
El subsecretario.
José Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
-141111b--
Excmo. Sr.: El Jefe Superior de Palacio en comu
nicación de 8 del actual, dice a esteMinisterio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: Por Reales decretos de 22 del pasa
do mes de Enero; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar su Gentilhombre de Éntrada, á D. An
tonio Auñón y Comes, oficial del Cuerpo de Infante
ría de Marina y Gentilhombre de Casa y Boca á don
Rafael Zalabardo y Gómez, del Cuerpo Jurídico de
la Armada».
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, traslado á V. E. para su conoci
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miento y demás fines . —Dios guardé á V. E. mu
ohos años.-----Madrid 15 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO. DE SANIDAD
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Médico mayor D. Miguel de la
Peña y Galvez, cese en la situación de excedencia for
zosa que actualmente disfruta y pase destinado á la
Comandancia de Marina de Cádiz y Casa de viudas
de Fragela, en relevo del de igual empleo D. José Ruz
y Rodríguez, que ha cumplido el 10 del corriente la
edad reglamentaria para el retiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-d
t o y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos arios
Madrid 15 de Febrero de 907.
El General encargado del Despacho.
José Ferrer.
br. Inspector General de Sanidad.
Sr Capitán General del Departani ento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo . Sr.: Habiéndo cumplido el día 10 del
actual la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio, el Médico mayor de la Armada D. José Ruz
y Rodríguez:
S. M - el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer
sea dado de baja en su Cuerpo, sin perjuicio de lo que
resulte del expediente de retiro que se halla en tran
rnitación en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Febrero de 1907.
El General encargado del Despacho.
José Ferrer.
Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
336, del Capitán General del Departamento de Cádiz,
cursando instancia del 2.* Médico D. José Maisterra,
en súplica de dos meses de licencia por enfermo pa
ra esta Corte, Jaca y Huesca, la cual le ha sido an
ticipada como resultado del certificado del reconoci
miento facultativo verificado á dicho oficial:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V. E.—ha tenido á bien acceder á lo soli
citado por el recurrente y aprobar el anticipo de la
misma concedido por la superior autoridad del De
partamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
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efectos- Dios guarde á V. E. muchos año3, - Ma
drid 15 de Febrero de 1907.
•
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr Inspector General de Sanidad.
.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sir.: S. M. el Rey (q . D. g.) accediendo á
lo solicitado por los interesados, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 13 del Real decreto de 29 de
Diciembre de 1902, (B. O. núm- 1 del año 1903), se ha
servido ampliar para toda la Peninsula é Islas de Ba
leares, la residencia que en la situación de exceden
cia voluntaria que di9frutan, tienen señalada respec
tivamente para Barcelona y Villena (Alicante) el se
gundo Condestable D. Enrique Mon toro y Padilla y
el tercero 13 Ernesto Bellod Cano.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes—Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 15 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Vibto el expediente instruido con
motivo de solicitar el reenganche por cuatro años,
ocupando su propia vacante, el Cabo de mar de pri
mera clase de la dotación del Museo Naval, Juan
Sánchez Pupo:
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido acceder á
lo solicitado con los premios y ventajas que determi
na el Real decreto de 17 de Febrero de 1886, por
reunir el recurrente los requisitos prevenidos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministto
de Marina, lo digo á E. para su conocimiento y
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
15 de Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Museo Naval,
■-■•••■..1191141
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de solicitar el Cabo de cañón de la dotación del
Princesa de Asturias, Juan Fraguela Carregado, el
reenganche por cuatro años, ocupando su propia va
cante:
S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido acceder á lo
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solicitado con los premios y ventaps que determiná
el Real decreto de 17 de Febrero de 1886 , por reunir
el recurrente los requisi'os prevenido
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro fie
Marina, lo digo á, V . E. para su conocimiento y fines.
--Dios guarde á, V. E. muchos años. --Madrid 15 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr Intendente General de Marina
MARINA MERCANTE
1
1
EXClI10 . Sr. : No habiéndose recibid en esa Di
rección los Reglamentos para el régimen y policía
de los puertos correspondientes á las provincias y
distritos que en la adjunta relación se expresa, y cu
ya remisión al expresado Centro, fué prevenida por
Real orden de 20 de Septiembre de 905:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, se
recuerde el cumplimiento de la soberana disposición
referencia y que por los Capitanes Generales de
los Departamentos, se ordene á las autoridades de
Marina de los puntos donde no exista «Reglamento
de Policía» bien sea para puerto 6 distrito, se pro
ceda con toda urgencia á redactarlo con arreglo á
cuanto sobre el particular es.tá prevenido, remitién
dolos después dichas superiores „autoridades de los
Departamentos á este Ministerio á los efectos que
procedan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
Febrero de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Relación de referencia
Departamento de Cádiz
PROVINCIAS
Huelva
Cádiz
Málaga
Almeria
Gran Canaria
DISTRITOS
Isla Cristina.
Puerto de Santa María.
San Fernando.
Barbate y Conil.
Estepona.
Adra.
Lanzarote.
1
Departatne,ito de Ferrol
Gijón
Coruña
Villagarcía
Pontevedra
Vigo
1
Imanvo.
Puentedeurne.
Sacia.
Camarillas.
Coreubión.
Muros.
Noya.
Cara in ñal.
Sanegnjo.
Cangas.
Capital.
Bayonft.
La Guardia.
Departan-lento de Cartauena
Valencia
Barcelona
Cfrandía.
Castellón de la Plana.
Masnou.
San Feliu de Guixols.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia preen
tada por el Piloto 1). José Glacalle, que manda un va
por de pesca con el arte denominado del Bou, en
súplica de que se le conceda el abono del tiempo de
embarque en esta clase de buques pudiendo cumplir
en ellos las condiciones de mar exigidas para obte
ner el título de Capitán; solicitud que funda en que
hace navegaciones de sesenta horas, corno tiempo
mínimo por diferentes partes de la costa NW y N de
la Peninsula, perdiéndola de vista y que á veces las
hace entre diferentes puntos de ella; teniendo necesi
dad de recurrir, como en todas las demás navega
ciones, á los medios usados para conocer la situación
del buque en la mar. Considerando; que si bien por
la clase de navegaciones que electuan esos buques,
especialmente en las tormentosas costas referidas,
hará de los que las practican buenos hombres de mar
y excelentes prácticos de costa, no pueden propor
cionarles el cámull) de conocimientos técnicos y prác
ticos necesarios á aquel á quien sé- ha de confiar ma
terial de gran valor y numerosas vidas:
M el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
modo por esa Dirección — se ha servido disponer no
procede reformar en el sentido que Re pide, la actual
legislación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años, Madrid 11 de Febrero de 1907
Josil FERRÁND1Z
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sre-s, Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores . . . .
irop. del Ministerio de Martini..
